





































笠井 利則１） 木内慎一郎１） 上間 健造１）







ナージを施行．膿培養で enterobacter aerogenes 検出．順調に回復し，８カ月後の CTで再発を認めていない．約３年




急性感染性尿細管間質性腎炎．腫瘤内の膿培養で Alcaligenes xylosoxidans 検出．約８年前，他院で左中部尿管結石に対
し r-TULが行われ，術中に悪寒出現し腎盂外溢流を認め手術中止．後日，尿管切石術が施行された既往歴を認めた．
キーワード：尿管砕石術，腎腫瘤，腎感染症






















図１ 上段：単純CT・下段：造影CT 図３ 約８カ月後の造影CT
図２ 上段：CTガイド下カテ留置・下段：左腎膿瘍腔造影




















































































































Two cases of renal infections following transurethral ureterolithotripsy
using a rigid ureteroscope
Toshinori KASAI１）, Shinichiro KINOUCHI１）, Kenzo UEMA１）,
Mitsuhiro KINOSHITA２）, Shizuo IKEYAMA２）, Yoshiyuki FUJII３）
１）Division of Urology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Radiology, Tokushima Red Cross Hospital
３）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
The first case was a ５８-year-old woman. On July ２４, ２００８, she consulted a nearby clinic because of high
fever and left flank pain. Under the diagnosis of acute pyelonephritis, she received antibiotics. Several hours
later, she was transferred to our hospital by an ambulance in a pre-shock state. Contrast computed tomo-
graphy（CT）revealed a renal abscess in the upper pole of the left kidney, measuring４．５ cm in diameter. We
performed CT-guided percutaneous drainage of the left renal abscess. The culture from this abscess revealed
Enterobacter aerogenes . After the drainage, her status improved. Eight months later, the CT revealed no recur-
rence. Three years earlier, she had undergone r-TUL for a left distal ureteral stone and indwelling ureteral
stent placement at another hospital.
The second case was a７５-year-old man. On March１７,２００８, he was referred to our department because of
slight fever and general fatigue. The CT revealed a mixed-density mass in the lower pole of the left kidney,
measuring４．０cm in diameter. We diagnosed it as an inflammatory renal mass on the basis of the findings of
magnetic resonance imaging（MRI）and gallium scintigraphy. In spite of the administration of antibiotics, １year
later, the CT revealed enlargement of this mass. Therefore, we performed left nephrectomy. Histological diagno-
sis was acute infectious tubulo-interstitial nephritis（xanthogranulomatous changes）. The culture from the micro-
abscess of this mass revealed Alcaligenes xylosoxidans . Eight years earlier, he had undergone r-TUL for a left
middle ureteral stone at another hospital. This operation had been aborted because of chillness and urinary
extravasation during the operation. After several days, he had undergone left ureterolithotomy.
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